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DEPARTMENT OF I.!BOR A.JD LIDUSTRY 
Division of Res-crch and Statistics 
• ugusta 
Report of 
STll.TE GOV:SR.Nifil'-JT WORK INJURTIS 
Six };.0nths, 1962 
ugust 6, 1962 
D.L.I. Bulletin Number 293 

R::no:rt of 
ST! .. TE GOVS?::,;:·2)IT ~·JOt~C I:JJU:CIT.:S 
6 r-~nth AnalyE>fo - J~nu2ry th~..i j'una, 1962 
Agency 
ldjutant General 
Ac1"'on2.utics Cow.rr.J.ssio:1 
Agriculture 
Attorney General 
Audi 'i., 
Barilrn and Ban.!-.;:ing 
Civil Defe~se end 
Public Safety 
Econo:mc Dave:opri:snt 
Educ:!tion 
Exe cu -'-,i vo 
Fin.:::-icc ::.rd .Ad.mir.ist: .. ~tion 
(I~c:~tas Bure2u of Budget) 
Lccounts and Control 
?~bl~c ImprcveFi~nts 
B-u.reau. of Purchases 
Fish and Gnrr..e* 
Forastry 
Real th and Welfar~ 
Highuo.y Cerri.mission 
Industr:al Accid6nt Comirission 
Industrial Building Authority 
Insurance 
i'-: o o Ir.jury Inj Ui.j' 
~::=--~:01.....::·s Deatr.3 01 .Jays Frequency Severity 
Inj 1.: :. .. ic s Lo_.st. ____ Ra_~_t_G_1 ____ R_~a_t_€_~ 2 _ 
277,704 
19,168 
.,.., oL,4' 
... ( :J-' .. 
17,880 
30,327 
217,688 
288.9799 
8,0SL 
65J954 
127,793 
27,241.i 
117,637 
229,298 
569,887 
2,Bho,619 
18:)253 
1,999 
29,018 
fone 
None 
None 
Non~ 
None 
Nol'!e 
Nor:.e 
None 
None 
None 
Nona 
Non~ 
None 
Nor...a 
None 
None 
None 
Ncr:e 
3 
None 
None 
None 
Non~ 
None 
None 
2 
None 
None 
1 
None 
8 
52 
None 
None 
1 
75.0 
None 
17 10Q8 6L.2 
None 
Non3 
J.Jon.e 
None 
No:ie 
2 3S 6. 0 o., 
fone 
Nor:.e 
None 
21 164.3 
None 
16 119~1 
None 
168 29408 
664 
None 
None 
4 137 o0 
" Ir:cludes statistics for first. 3 months of year or1ly 

No. Injury Injury 
Agency Manhours Deaths of Days Frequen9'Y Severity 
Injuries Lost Ratel Rate2 
Labor and Industry 22,650 None None None 
Legislative Research 4,920 None None None 
Library 35,161 None None None 
Liquor Commission 333,149 None None None 
Maine Employment Security Com. 326,963 None l l 3.1 3.1 
Maine Milk Commission 4,596 None None None 
Maine Milk Program 3,700 None None None 
Maine Sardine Industry 12,055 Nona None None 
Maine State Retirement System 24,119 None None Nona 
Mental Health and Corrections 59,189 None 2 68 33.5 1,137.3 
Augusta State Hospital 684,060 None 11 45 16.1 65.8 
Bangor State Hospital 567,196 l 1 6,029 3.S 10,629.5 
Goven1or Baxter School tor 
the Deaf 89,141 None 1 4 11.2 44.9 
Maine State · Prison 116,949 None None None 
Military and Naval Child-
ren• s Hone 14, 760 None None None 
Pineland Hospital and 
Training Center 621,943 None 24 124 38.6 200.4 
Reformatory for Men 102,080 None 4 None 39.2 
Reformatory for Woman 45,084 None l 6 22.2 133.l 
Boys' Training Center 114,935 None l -~17 8.7 147.9 
Stevens' Training Center 62,833 None None None 
Park Coimnission 49,530 None None None 
Personnel 18,862 None None . None 
Police* 
Public Utilities 32,584 None None None 
* No Work Inju:ry reports received 

... 
No. 
Agency l'klnhours Deaths of Days 
!!!juries Lost 
Racing Commission, Harness 
(Includes Boxing Conmlission) 2,032 None None Nona 
Racing Commission, Running 908 None None None 
Raal Estate Com.mission* 
Sea and Shore Fisheries 73,841 None 2 16 
Secretary of State 17,336 Nona None None 
Supreme Judicial and 
Superior Courts N. A. None None None 
Treasury 8, 746 None None None 
Veterans Af fairs 19,315 None None None 
?-'1Eiine Port A'dhorit y 16,819 None None None . 
Maine State Apprenticeship 
Council 1, 008 None None None 
Cent ral Mai ne Sanatorium 123,285 1 4 6,076 
Total 8,759,288 2 121 13,284 
* No Work I njury r eports received 
N. A. - Not Available 
2. L,jury Severity Rate_ Number of days lost x 1,000,000 
Total employee-hours worked 
.. , . 
Injury Inj u:ry 
Frequency 
Ratel 
Severit y 
Rate2 
27.l 216.7 
40.6 49,284.2 
14.0 1.,516.6 
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